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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Helsingin keskustaan kohosi suuria monikerroksisia kivitaloja 1800-luvun alkuvuosikymmenistä alkaen. Alueelle rakennetiin sekä
hallintorakennuksia että myös asuinhuoneistoja. Alueen asuinhuoneistot oli suunniteltu varakaamman väen asumistarpeisiin, sillä rakentamista
ohjasi ajatus, että mitä köyhempi, sitä kauempana kaupungin kaupallisesta ja hallinnollisesta keskuksesta asuu. Kun kaupungin väkiluku
1800-luvun lopulla kasvoi, laajeni myös kaupungin keskusta. Uusia monikerroksisten kivirakennusten alueita rakennettiin muun muassa
Kamppiin Bulevardin ympäristöön.
Tämän tutkimuksen kohteena on yksi niistä 1900-luvun vaihteen jugendtaloista, jonka omistajat olivat keskimääräistä koulutetumpaa ja
varakkaampaa väkeä. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella tämän kyseisen asunto-osakeyhtiön vaiheita sekä mikrohistoriallisesti että
vertaamaalla sitä Helsingin, Kampin ja Kallion vaiheiden kehitykseen. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset perustuvatkin vertailuun
kaupunginosien välillä. Johtopäätöksenä on, että taloyhtiö on edustanut hyvin vaativan asukaskuntansa asumistottumuksia.
Tutkimuksessa on tarkasteltu asunto-osakeyhtiöaatteen syntyvaiheita, Helsingin rakennustoimintaa ja Kampin alueen rakentamista. Tällä
yleisellä tarkastelulla on ollut tarkoituksena taustoittaa tutkimuskohteen syntyvaiheita ja ympäristöä. Käsittelevässä osassa on tutkittu
asunto-osakeyhtiön liikehuoneistoja, taloutta, asukkaiden sosioekonomista asemaa, asumistasoa ja kiinteistön korjaustöitä.
Arkistoaineistona on käytetty taloyhtiön oman arkiston dokumentteja, Rakennusvalvontaviraston arkiston asiakirjoja, kaupparekisterin tietoja
sekä Kansallisarkiston henkikirjoja. Näitä on käytetty taloyhtiön taloutta, asukkaita ja rakennuksen korjaustöitä tarkasteltaessa. Tilastollisen
aineiston muodostavat väestotilastot, joiden avulla on voitu tehdä vertailua mm. huoneistojen varustetasoa verrattaessa.
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